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DOSEN KET. KELAS 
 1 Rabu 
14 Okt 2020 
Pengantar/Urgensi Ilmu Falak 
Konsep Bumi, Bulan dan Matahari 
Gerak Revolusi dan Rotas Bumi 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 2 Rabu 
21 Okt 2020 
Perhitungan Arah Kiblat dengan Peta, Rumus, Web dan 
Aplikasi 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 3 Rabu 
28 Okt 2020 
Metode pencarian arah Utara sejati  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 4 Rabu 
4 Nov 2020 
Praktik mencari arah Utara sejati  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 5 Rabu 
11 Nov 2020 
30 RIZKI DWI SISWANTO 
 6 Rabu 
18 Nov 2020 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 7 Rabu 
25 Nov 2020 
Perhitungan Awal Waktu Shalat Maghrib  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 8 Kamis 
3 Des 2020 
Ujian Tengah Semester  30 RIZKI DWI SISWANTO 
Perhitungan Awal Waktu Shalat Dzuhur 
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DOSEN KET. KELAS 
 9 Rabu 
16 Des 2020 
Perhitungan Awal Waktu Shalat Isya’  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 10 Rabu 
23 Des 2020 
Perhitungan Awal Waktu Shalat Subuh  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 11 Rabu 
6 Jan 2021 
Perhitungan Awal Waktu Terbit dan Dhuha  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 12 Rabu 
13 Jan 2021 
Perhitungan/Konversi Kalender Masehi ke Hijriah  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 13 Rabu 
20 Jan 2021 
Perhitungan/Konversi Kalender Hijriah ke Masehi  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 14 Rabu 
27 Jan 2021 
Presentasi hasil observasi perhitungan arah kiblat di 
beberapa Masjid oleh kelompok mahasiswa 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 15 Rabu  
3 Feb 2021 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 






Jakarta, 11 Februari 2021 
Dosen ybs 
RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing. 
Presentasi hasil observasi perhitungan arah kiblat di 
beberapa Masjid oleh kelompok mahasiswa 
 
Ujian Akhir Semester 
 
Kamis 
11 Feb 2021 
 
















: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105056 - Ilmu Falak 
: 7A 
Dosen : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 





N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 
 
21 Okt 2020 
 
28 Okt 2020 
 
4 Nov 2020 
 
11 Nov 2020 
 
18 Nov 2020 
 
25 Nov 2020 
 
3 Des 2020 
 
16 Des 2020 
 
23 Des 2020 
 
6 Jan 2021 
 
13 Jan 2021 
 
20 Jan 2021 
 
27 Jan 2021 
 
3 Feb 2021 
 
11 Feb 2021 
1 1701105016 NANDA OSKI SEPTIYANI                 16 100 
2 1701105052 RISKI SUMAYANTI                 16 100 
3 1701105061 ZAHRANI DHEA SAFITRI                 16 100 
4 1701105127 ELOK RINTARTI WIDIASTUTI                 16 100 
5 1701105138 IMAM BUKHORI                 16 100 
6 1701105163 ARINI HASNI                 16 100 
7 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI                 16 100 
8 1801105015 AMANDA PURWITASARI                 16 100 
9 1801105017 TASYA AMELIA                 16 100 
10 1801105020 HANIF FADILAH                 16 100 
11 1801105021 FADILAH NURUL PUTRI                 16 100 
12 1801105027 ANGGISTIA NURAENI                 16 100 
13 1801105038 NURALIFA DEVIAR REFIYANTI                 16 100 
14 1801105047 LUFFY ARDIANSYAH                 16 100 
15 1801105064 SITI NADIATUL ISTIQOMAH                 16 100 
16 1801105074 CITRA SEPTIANA                 16 100 
17 1801105078 ANISA DITA RAHMAWATI                 16 100 
18 1801105083 MAJDIYAH MAWADDAH                 16 100 
19 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA                 16 100 
20 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI                 16 100 
21 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA                 16 100 
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: 01105056 - Ilmu Falak 
: 7A 
Dosen : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 





N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 
 
21 Okt 2020 
 
28 Okt 2020 
 
4 Nov 2020 
 
11 Nov 2020 
 
18 Nov 2020 
 
25 Nov 2020 
 
1 Des 2020 
 
16 Des 2020 
 
23 Des 2020 
 
6 Jan 2021 
 
13 Jan 2021 
 
20 Jan 2021 
 
27 Jan 2021 
 
3 Feb 2021 
 
15 Feb 2021 
22 1801105102 TASHA PUTRI AZZAHRA                 16 100 
23 1801105104 NATALIA DINDA SARTIKA PUTRI                 16 100 
24 1801105113 LUTFIA FITRIYANI                 16 100 
25 1801105129 AIDA AR RAHMAH                 16 100 
26 1801105130 NURUL KURNIA                 16 100 
27 1801105137 INDAH AMANAH DINIYATI                 16 100 
28 1801105141 FARHA LAILIAH                 16 100 
29 1901109001 NIKEN KUSUMA AYU FADHILA                 16 100 
30 1901109003 SAVIRA FAUZIAH                 16 100 
 
Jumlah hadir : 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan       
Prog. Studi : Pendidikan Matematika       
Semester  : Ganjil 2020/2021       
Mata Kuliah : Ilmu Falak       
Kelas  : 7A        
Dosen  : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd.       
           
NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
1  1701105016 NANDA OSKI SEPTIYANI 100 100 90 90 93.00 A 
2  1701105052 RISKI SUMAYANTI 86 100 80 90 88.60 A 
3  1701105061 ZAHRANI DHEA SAFITRI 100 100 90 90 93.00 A 
4  1701105127 ELOK RINTARTI WIDIASTUTI 86 100 90 90 91.60 A 
5  1701105138 IMAM BUKHORI 93 60 80 90 81.30 A 
6  1701105163 ARINI HASNI 93 100 80 90 89.30 A 
7  1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI 100 100 90 90 93.00 A 
8  1801105015 AMANDA PURWITASARI 93 100 90 90 92.30 A 
9  1801105017 TASYA AMELIA 93 100 90 90 92.30 A 
10  1801105020 HANIF FADILAH 100 90 90 90 91.00 A 
11  1801105021 FADILAH NURUL PUTRI 100 100 90 90 93.00 A 
12  1801105027 ANGGISTIA NURAENI 100 100 90 90 93.00 A 
13  1801105038 NURALIFA DEVIAR REFIYANTI 100 100 90 90 93.00 A 
14  1801105047 LUFFY ARDIANSYAH 100 100 90 90 93.00 A 
15  1801105064 SITI NADIATUL ISTIQOMAH 100 100 90 90 93.00 A 
16  1801105074 CITRA SEPTIANA 93 100 90 90 92.30 A 
17  1801105078 ANISA DITA RAHMAWATI 100 100 90 90 93.00 A 
18  1801105083 MAJDIYAH MAWADDAH 100 100 90 90 93.00 A 
19  1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA 100 90 90 90 91.00 A 
20  1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI 86 80 90 90 87.60 A 
21  1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA 100 100 90 90 93.00 A 
22  1801105102 TASHA PUTRI AZZAHRA 79 90 80 90 85.90 A 
23  1801105104 NATALIA DINDA SARTIKA PUTRI 100 100 90 90 93.00 A 
24  1801105113 LUTFIA FITRIYANI 100 100 90 90 93.00 A 
25  1801105129 AIDA AR RAHMAH 93 100 90 90 92.30 A 
26  1801105130 NURUL KURNIA 100 100 90 90 93.00 A 
27  1801105137 INDAH AMANAH DINIYATI 93 95 90 90 91.30 A 
           
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan       
Prog. Studi : Pendidikan Matematika       
Semester  : Ganjil 2020/2021       
Mata Kuliah : Ilmu Falak       
Kelas  : 7A        
Dosen  : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd.       
           
NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
28  1801105141 FARHA LAILIAH 100 100 90 90 93.00 A 
29  1901109001 NIKEN KUSUMA AYU FADHILA 93 100 80 90 89.30 A 
30  1901109003 SAVIRA FAUZIAH 100 100 80 90 90.00 A 
     
 




RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 
